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（Council of the European Union, 以下簡稱「理事會」）於 2008年 9月
28日公佈一項「建立預防、制止與消除非法、未通報與未規範捕魚行
為之共同體制度」(Establishing a Community System to Prevent, Deter 
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)1，亦即國際
通稱之「非法、未通報與未規範捕魚行為」（Illegal, Unreported and 








                                                     
1 Council Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008 “Establishing a Community System to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Amending Regulations (EEC) 
No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and Repealing Regulations (EC) No 1093/94 
and (EC) No 1447/1999”, OJ L 286, 29.10.2008. 
 一、歐盟 IUU制裁程序 
 




































黃  牌 
6 個月內改善* 6 個月內未改善 
紅  牌 
 






 * 如果該國在改善期間表現良好，並盡力改善漁業問題， 
                   6個月的改善期限可延長。 
資料來源：作者自繪，資料參考自：European Commission: 
Tackling Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, 
available from: 
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/2015-




























<表一> 歐盟 IUU黃牌與紅牌警告國家一覽表 
 國家 
黃牌 紅牌 
列名 除名 列名 除名 
亞
洲 
台灣 V（2015.10） - - - 




















獅子山 V（2016.04） - - - 

















V（2016.04） - - - 




















索羅門群島 V（2014.12） - - - 
吐瓦魯 V（2014.12） - - - 
聖克里斯多
福及尼維斯 
V（2014.12） - - - 
聖文森及 
格瑞那丁 
V（2014.12） - - - 






























一直被台灣政府束之高閣，直到 2016年 1月 16日選舉結束後，台灣
相關單位才在時間壓力下，提出遠洋漁業改善辦法。 
  





                                                     
2  Greenpeace 綠色和平：漁業署護航違法漁船  滿載魚翅和非法魚貨， available from: 
http://www.greenpeace.org/taiwan/zh/press/releases/oceans/2015/fisheries-agency-covers-illegal/. 
(Accessed 21.07.2016) 







2016年 7月 5日三讀通過「漁業三法」4，並於 7月 20日公告，預計








制定時間 1929年 11月 11日 2008年 12月 17日 2016年 7月 20日 
修正提案時間 2016年 3月 17日 2016年 3月 17日 2016年 3月 17日 
通過時間 2016年 7月 5日 2016年 7月 5日 2016年 7月 5日 



















































                                                     
4  漁業署：立法院 3 讀通過漁業 3 法  展現政府打擊 IUU 漁撈決心， available from: 
http://www.fa.gov.tw/cht/NewsPaper/content.aspx?id=1343&chk=3518d2d2-7b85-4500-bcc2-
0c2de2801098. (Accessed 23.07.2016) 
8 
 
資料來源：作者自製，資料參考自： (1)中央現行法規：漁業法， available from: 
https://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_Information.aspx?LawID=A040270060000100-
20160720. (Accessed 22.07.2016)； (2)中央現行法規：投資經營非我國籍漁船管理條例，available 
from: 
https://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_Information.aspx?LawID=A040270060002800-
20160720. (Accessed 22.07.2016)；  (3)中央現行法規：遠洋漁業條例， available from: 
https://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_Information.aspx?LawID=A040270060004300-

























                                                     
5  環境資訊中心： IUU 黃牌警告死線在即  政院急修漁業三法， available from: http://e-




















（九） 落實 IUU非法捕魚罰則。 
(本專欄文章作者意見不代表論壇立場) 
